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способы его достижения на эмпирической и теоретической стадии исследования, нормы и крите-
рии его использования, а также принципы проверки и обоснования полученного знания [2].  
Характерная особенность современного этапа развития науки состоит в усилении тенденции к 
интеграции научного знания. Она находит свое выражение в развертывании междисциплинарных 
исследований, выдвижении программ комплексного изучения наиболее актуальных научных про-
блем, в которых принимают участие специалисты разных наук, использовании парадигм и мето-
дов исследования одних наук в других. В связи с этим утрачивает свое значение прежнее разгра-
ничение предметов отдельных наук, поскольку ученые сосредотачивают свои усилия на решении 
общих проблем, возникающих в этих науках. Все эти характерные черты современных научных 
исследований свидетельствуют об усилении взаимосвязи и взаимодействия не только между есте-
ственными и гуманитарными науками, но и внутри самих этих наук. Такое взаимодействие наук 
происходит по следующим направлениям: сближение идеалов естественнонаучного и социально-
гуманитарного знания; осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие 
современного развития науки; включение социальных ценностей в процессе выбора стратегий ис-
следования [2]. 
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At the present stage of education development foreign languages teaching is primarily aimed at the 
formation of the student’s multicultural personality. In this context, the experience of students’ 
intercultural communication is of paramount importance. In this regard, the organization of the 
educational process is to ensure an authentic environment leading to the formation and development of 
the secondary linguistic personality of the student who possesses intercultural competence.  
Intercultural competence includes skills that lead to effective and appropriate communication with the 
representatives of other cultures. Such a kind of communication is associated with the achievement of 
interactional goals and presupposes behavior suitable for a specific cultural environment and 
communicative situation taking into account corresponding cultural norms. Considering the notion of 
intercultural competence Fantini equals it to the intercultural communicative competence and states that 
monolingual individual can never possibly have one [1]. Thus, intercultural competence is generally 
defined as a complex of abilities and skills needed to act effectively and appropriately in the interaction 
with linguistically and culturally different society.  
Over the past decades, significant attention has been paid to the use of authentic materials in the 
teaching of foreign languages. This is due to the fact that authentic materials contain culturally specific 
information about the target language country. Moreover, these materials, as a rule, demonstrate the 
students a number of extra-linguistic components of communication. These features allow authentic 
media texts to serve as a means of intercultural competence formation, which is the ability to 
communicate in a foreign language, taking into account cultural differences. 
Defining authentic materials one tends to include all written or oral materials containing real 
communicative acts produced by native speakers for an audience in a non-artificial situation. The 
language at all its levels is presented in relevant contexts close to the students’ every-day experience. 
Using authentic materials is significant not only pedagogically, but it also provides the students with a 
high level of motivation, which allows them to feel confident, realizing their ability to communicate in 
real situations as opposed to the unnatural, abstract ones presented in textbooks. Being exposed to the 
highly possible situations students have to use corresponding linguistic forms as a native speaker would 
do. Justifying the use of authentic materials researchers state that while working with authentic materials 
students recognize themselves as the subjects of intercultural interaction, assess their ability and 
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willingness to interact with native speakers and identify problematic points to be improved for successful 
communication.  
Since authentic materials reflect the reality of the target language country, this leads to their critical 
analysis and comparison with students’ native culture, which is the essence of the intercultural 
competence formation. Authentic materials also have a high developmental potential in terms of students’ 
linguistic memory, due to the use of linguistic units not typical for textbooks containing adapted 
materials. Moreover, it allows teachers to provide a high level of complexity of educational content. 
The selection of authentic materials in the process of intercultural competence formation, in our 
opinion, is subject to the following criteria according to Smirnova [2]: 1) topical correlation; 2) 
focus on the contemporary reality of the target language country; 3) consideration of the students’ 
age characteristics and cognitive abilities; 4) the obligatory inclusion of a cultural minimum 
possessed by a native speaker; 5) educational value; 6) novelty. Yet, Berardo adds the following 
criteria [3]: 1) content suitability; 2) exploitability, 3) readability. At the same time, he shares the 
viewpoint that the content should correspond to the students’ interests, needs and abilities.  
It still remains a disputable issue whether the influence of authentic materials on the process of the 
language teaching is productive or unproductive. The fact that the target language is used in its social 
context is considered by lots of scientists as a motivating factor for learners, who get more interested in 
the target language and culture and overcome the barriers of different kinds easier than other learners. 
However, the use of authentic materials cannot but be criticized. It is stated as well that such materials 
have no impact on language learning and don’t manifest any significant advantages over non-authentic 
materials. Moreover, the result of learning based on authentic materials compared to learning using 
traditional ones does not demonstrate considerable differences according to various researches. Cultural 
bias is considered to be one more disadvantage of authentic materials in a learning process. It should be 
mentioned that for the learners of beginning levels using authentic materials may turn out to be quite de-
motivating because of either vague foreign reality or a high level of complexity. This may obviously lead 
to confusion and misunderstanding and that is why such sources should be avoided at the starter level 
point of language acquisition. Nevertheless, non-authentic materials can be motivating for learners, while 
authentic ones often contain difficult linguistic forms. Among the advantages of adapted materials is their 
orientation on the syllabus and a ready-made form for teachers. The last factor mentioned seems to be 
especially important in the context of teachers’ tense work to which the need to adapt materials will only 
add one more considerable complication. 
Compiling educational programs, teachers tend to use a mixture of created and authentic materials 
because both have their advantages as well as limitations. Furthermore, it becomes impossible to 
differentiate between authentic and created materials because many textbooks combine authentic texts 
with other sources. With the advance of the Internet, the access to authentic materials becomes easier and 
the chief goal of their use in class transforms to providing students with the tips of the Internet 
exploration and exploitation in accordance with their needs. In general, there is no reason not to mix 
created and authentic materials in an appropriate situation. In the studies on this issue, the following terms 
can be found to refer to materials of this kind, texts in particular: 1) semi-authentic texts based on original 
material, but linguistically adapted for the curriculum; 2) roughly-tuned authentic texts which are in fact 
partially edited authentic texts, in which the level of grammar slightly exceeds the students’ level; 3) 
authentic looking texts (authentic-looking texts); 4) learner authentic texts. The existence of the 
categories described in methodical practice proves that the authenticity of the material and its processing 
are not mutually exclusive provided that the text preserves the properties of the authentic material. 
Thus, we can conclude that authentic materials perform a number of functions aimed at the shaping of 
the students’ multicultural personality and besides limitations there are a number of pluses on their side 
such as abundance of cultural and linguistic data, novelty and relevance, the potential of interdisciplinary 
use and motivational force in a foreign language and culture learning. In terms of intercultural 
competence formation such materials add to the imitation of the natural speech environment and form the 
ability of students to communicate in accordance with the national and cultural specifics of the country of 
the target language. 
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В условиях реализации стратегии устойчивого развития Республики Беларусь и формирования 
экономики знаний одним из обеспечивающих направлений является разработка эффективной мо-
дели подготовки конкурентоспособного специалиста – обладателя комплекса универсальных ком-
петенций и уникальных видов знания, обеспечивающих ему экономические и социальные пре-
имущества в эпоху цифровизации. При этом важным остается вопрос о том, где институционально 
данный специалист должен быть подготовлен. 
Разработка проблемы эволюции институциональной организации университета  с позиций со-
циально-исторической обусловленности уровневых переходов в эволюции моделей университета 
от 1.0 к 4.0 [1–3] позволяет выделить детерминанты изменений в образовательном пространстве 
высшей профессиональной школы. 
Средневековый университет модели 1.0 отвечал потребностям общества в обучении специали-
стов для конкретных секторов экономики и социальной сферы. В средневековом обществе в про-
фессиональных богословах и проповедниках нуждалась церковь. Городская организация испыты-
вала потребность в квалифицированных медиках, юристах, профессиональных мастерах и грамот-
ных предпринимателях. Светской власти необходимы были эффективные государственные управ-
ленцы, военные и дипломаты, грамотные делопроизводители. В рамках реализации модели 1.0 
университет корпоративного типа осуществлял подготовку студентов к успешной социализации и 
эффективной деятельности в профессии, воспроизводил элиту общества и предоставлял выпуск-
никам возможности социального лифта. На данном этапе развития лозунгом образовательной па-
радигмы становится формулировка «Образование на всю жизнь». 
Модель «Университет 2.0» характерна для индустриального этапа развития социума. Техноло-
гические решения в мануфактурном и фабрично-заводском производстве (от механического ткац-
кого станка, использования паровой энергии, изобретения двигателя внутреннего сгорания до ши-
рокого применения в производстве электроэнергии и конвейера) в совокупности с предпринима-
тельской инициативой и заинтересованностью государства способствовали становлению и разви-
тию промышленности. Социальный заказ в сфере высшего образования в большей степени опре-
деляло государство, существенно потеснившее на данной позиции церковь. Государственные ин-
ституты нуждались в квалифицированных специалистах в различных сферах: центральное и мест-
ное управление с формирующимся бюрократическим аппаратом, армия, суд, образование. Вла-
дельцы промышленных предприятий были не в меньшей мере заинтересованы в подготовке ква-
лифицированных работников, в том числе и управленцев. Это стимулировало развитие естествен-
нонаучного и инженерного знания. В модели университета 2.0 ее начальные институциональные 
формы в виде технических и инженерных щкол постепенно интегрировались в структуры универ-
ситетов и содержание образования. При вытеснении в содержании образования теологической 
картины мира и преодолении в обучении схоластики через интеллектуальную деятельность в эм-
пирических исследованиях и теоретических обобщениях университет исследовательского типа 
воспроизводит профессионализм и профессиональную идентичность, научное мировоззрение. Но-
вым в функциональной составляющей деятельности университетов на индустриальном этапе раз-
вития социума стало осуществление научно-исследовательских работ. Эффективность деятельно-
сти университетов исследовательского типа по генерированию технологических решений и идей 
способствовала упрочению их связей с государством и бизнес-структурами. Данный аспект стал 
значимым в эволюции университетской организации к модели «Университет 3.0». Логика интен-
сификации индустриального развития общества и переход к постиндустриальной стадии во все 
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